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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad
“Cesar Vallejo” para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en
Administración de la Educación, presentamos e trabajo de investigación
correlacional denominado “Relación de las Tecnologías de la Información y la
comunicación en la calidad de gestión”.
En el trabajo mencionado consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se
presenta el problema sobre el uso de las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación), una relación que existe con la calidad de la gestión calidad en la
I.E. José María Eguren del distrito de barranco en el año 2011. En el capítulo
segundo tenemos todo el marco teórico para fundamentar nuestra hipótesis y
además sustentarla. El capítulo tercero tenemos la metodología que utilizamos
en la investigación para sustentar nuestra hipótesis. El capítulo cuarto se muestra
los resultados estadísticos que hemos obtenidos con la utilización del software
SPSS 19. Finalmente el capítulo cinco está las conclusiones y sugerencias en la
investigación realizada.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación se desea buscar la relación que tiene las variables
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN con LA
CALIDAD DE GESTIÓN, relación que se ha determinado como resultado de todas
las actividades metodológicas y procedimientos que se han desplegado para su
realización. Es un tipo de investigación básica, diseño no experimental de carácter
transversal y de nivel descriptivo – correlacional donde se determina el grado de
relación de las TIC y la calidad de gestión.
De la prueba estadística de correlación con la variable independiente TIC con la
variable dependiente calidad de gestión se aprecia que el valor de
p= 0,003< 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y podemos afirmar con un 95% de
probabilidad que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) si existe relación con la calidad de gestión e la I.E. José María Eguren de
Barranco 2011.
La dimensión que no se relaciona con la calidad de gestión es la operatividad de
los equipos tecnológicos presentando el valor p= 0.397< 0,05, en la que no se
rechaza la Hipótesis Nula y podemos afirmar que no existe relación entre la
operatividad de los equipos tecnológicos y la calidad de gestión en la I.E. José
María Eguren de Barranco 2011. Presenta una correlación con la operatividad de
los equipos tecnológicos con la calidad de gestión de de un 12,2%.




This research is desired for its relation to variables INFORMATION
TECHNOLOGY AND QUALITY COMMUNICATION with a relationship that has
been determined as a result of all the methodological and procedures that have
been made for its realization. A type of basic research, experimental design does
not cross-cutting and descriptive level - correlation which determines the degree of
relationship of ICT and quality management.
Statistical test of correlation with the independent variable with the dependent
variable ICT quality management shows that the value of p = 0.003 < 0.05 reject
the null hypothesis and we can say with 95% probability that the use of information
technology and communication technology (ICT) whether a relationship exists with
the quality of management and the IE José Maria Eguren of Barranco 2011.
The dimension is not related to the quality of management is the operation of
technological equipment presenting the p-value = 0.397 < 0.05, which does not
reject the null hypothesis and we can say that there is no relationship between the
operation of the technological equipment and the quality of management in the I.E.
José Maria Eguren of Barranco 2011. Correlates with the operation of
technological equipment with the quality management of 12.2%.




En la actualidad nuestra sociedad sufre cambios vertiginosos y constantes, en
donde la globalización de los mercados económicos, sociales, culturales y
tecnológicos se encuentran inmersos en cada uno de nosotros como factores que
van determinando nuestro quehacer y destino. Donde la educación es
considerada como uno de los pilares de desarrollo de toda sociedad, en este
sentido, es importante velar u orientarla hacia la calidad, es decir, una educación
de alta productividad y un proceso continuo de mejoramiento para la satisfacción
de los que reciben el servicio educativo a través de habilidades, destrezas y
conocimientos que tengan los individuos en el desarrollo o aplicación de nuevas
tecnologías para una educación de calidad.
El presente trabajo de investigación hace referencia sobre la relación que existe
las Tecnologías de la información y comunicación en la calidad de la gestión de la
Institución educativa José María Eguren del distrito de Barranco, tratando de
buscar en esta investigación la relación que existe entre estas dos variables. La
investigación comprende cinco capítulos: En el Capítulo I: Planteamiento del
Estudio, se considera la fundamentación y formulación del problema general y
específico, la justificación, limitaciones o dificultades que tuvimos en la
investigación, antecedentes nacionales e internacionales y los objetivos, En el
Capítulo II: Marco Teórico, se describen los antecedentes de la investigación,
bases teóricas, definición de la dimensión de las variables con una base teórica
actualizada y de calidad nacional e internacional. En el Capítulo III: Se formulan
las hipótesis y las variables, la metodología: el tipo y nivel de estudio, el diseño
de Investigación, población y la muestra, la técnica e instrumentos para la
recolección de datos y el análisis de datos, instrumentos de recolección de datos.
Capítulo IV: Se describen, analizan e interpretan los datos estadísticos obtenidos
mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base de las variables e
indicadores propuestos. Finalmente se formulan las conclusiones más
importantes a las que se arribaron y las sugerencias para estudios posteriores
sobre la relación de las TIC con la calidad de gestión de otras instituciones
educativas. Además se da a conocer la bibliografía consultada y, en los anexos se
adjunta cuadro de consistencia, instrumentos de recolección de datos, cuadros y
gráficos, tablas de interpretación de los datos.
